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METABOLISMULUI LIPIDICăÎNăFUNC IE DE REGIMUL  
OXIGEN RIIăHIPERBARICE 
Veaceslav Gonciar, Eduard Cheptea  
CКЭОНrК FКrmКМШХШРТО şТ ПКrmКМТО МХТЧТМă 
 
Summary 
The comparative characterization of some lipidic metabolism indexes  
modification depending on hyperbaric oxygenation regimen 
In experiments on rats the comparative characterization of some lipidic metabolism 
indexes modification (total lipids, total phospholipids, triglycerides, esterified cholesterol, total 
cholesterol, nonesЭОrТПТОН ПКЭЭв КМТНs, ЭШЭКХ ХТЩШЩrШЭОТЧs, α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧs, -lipoproteins, 
МСШХОsЭОrШХ ШП ЭШЭКХ ХТЩШЩrШЭОТЧs, МСШХОsЭОrШХ ШП  α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧs КЧН МСШХОsЭОrШХ ШП -
lipoproteins) depending on hyperbaric oxygenation (HBO) regimen was studied. HBO at 3 ata 
60 min produced veridic transformations in diverse directions of seven indexes from twele. HBO 
at 4,5 ata 50 min caused esential modifications in the direction of increasing of five indexes from 
eleven. HBO at 6 ata 50 min intensified considerably the modifications of lipidic and lipoproteic 
metabolism indexes. Significant modifications in the direction of increasing of eleven parameters 
from twelve have been performed. Thus, it may be stated that the gradual increased regimen 
intensified the quantitative and qualitative modifications of the lipidic and lipoproteic 
metabolism indexes. 
 
Rezumat 
ÎЧ ОбЩОrТmОЧЭО ЩО şШЛШХКЧТ К ПШsЭ ОПОМЭЮКЭă МКrКМЭОrТгКrОК МШmЩКrКЭТЯă К mШНТПТМărТХШr 
unor indici ai metabolismului lipidic (lipide totale, fosfolipide totale, trigliceride, colesterol 
ОsЭОrТПТМКЭ, МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ, КМТгТ РrКşТ ЧООsЭОrТПТМК Т, ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО,  α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧО, -
ХТЩШЩrШЭОТЧО, МШХОsЭОrШХ КХ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО, МШХОsЭОrШХ КХ α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr, МШХОsЭОrШХ КХ -
ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr) ьЧ НОЩОЧНОЧ ă НО rОРТmЮХ ШбТРОЧărТТ СТЩОrЛКrТМО (OHB). OHB ХК γ КЭК 60 mТЧ К 
ЩrШНЮs ЭrКЧsПШrmărТ ЯОrТНТМО ьЧ НТЯОrsО НТrОМ ТТ К şКЩЭО ТЧНТМТ НТЧ НШТsЩrОгОМО. OHB ХК 4,5 КЭК 50 
mТЧ К МКЮгКЭ mШНТПТМărТ ОsОЧ ТКХО ьЧ НТrОМ ТК mКУШrărТТ К МТЧМТ ТЧНТМТ НТЧ ЮЧsЩrОгОМО. OHB  ХК 6 
КЭК 50 mТЧ К ТЧЭОЧsТПТМКЭ МШЧsТНОrКЛТХ mШНТПТМărТХО ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ ХТЩШЩrШЭОТМ. 
AЮ sЮЩШrЭКЭ mШНТПТМărТ sОmЧТПТМКЭТЯО ьЧ НТrОМ ТК mКУШrărТТ ЮЧsЩrОгОМО ЩКrКmОЭrО НТЧ НШТsЩrОгОМО. 
AsЭПОХ, sО ЩШКЭО МШЧsЭКЭК Мă РrКНЮКХ МЮ mКУШrКrОК rОРТmЮХui s-au intensificat mШНТПТМărТХО 
МКЧЭТЭКЭТЯО şТ МКХТЭКЭТЯО КХО ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ ХТЩШЩrШЭОТМ. 
 
Actualitate 
HТЩОrЛКrШШбТРОЧШЭОrКЩТК sО ЮЭТХТгОКгă ЩО ХКrР ьЧ ЭrКЭКmОЧЭЮХ МШmЩХОб КХ НТПОrТЭОХШr 
mКХКНТТ şТ ТЧЭШбТМК ТТ (1β, β1, 6, 8, 15, γ7, γ4, βγ, β9, ββ, β4, γ1, γβ, γ5, 4), ьЧsă ЩШsТЛТХТЭКЭОК 
ОЯШХЮ ТОТ ОПОМЭОХШr КНЯОrsО, МСТКr ЩсЧă ХК ТЧЭШбТМК ТО МЮ ШбТРОЧ, ХТmТЭОКгă КЩХТМКrОК ЯКsЭă К КМОsЭОТ 
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mОЭШНО Дγ1, γ4, 16, γ, 4, β, 1, 7, β8Ж. SО МЮЧШКşЭО Мă ЩrТЧМТЩТЮХ КМЭТЯ МЮrКЭТЯ КХ КМОsЭОТ mОЭШНО 
esЭО ШбТРОЧЮХ СТЩОrЛКrТМ (OHB) МКrО, МК ШrТМО КХЭ mОНТМКmОЧЭ, КrО НШгă ЩОЧЭrЮ Ш НКЭă, ЧТМЭОmТrКХă 
şТ ЩОЧЭrЮ МЮră. AМЭЮКХmОЧЭО ХТЩsОşЭО Ш МШЧМОЩ ТО ЮЧТМă НОsЩrО НШгОХО, КşК ЧЮmТЭОХО rОРТmЮrТ 
МЮrКЭТЯО, КХО OHB. AЧКХТгК НОЭКХТКЭă К mОМКЧТsmОХШr КМ ТЮЧТТ OHB КsЮЩrК КЧТmКХОХШr ТЧЭКМЭО şТ 
cu diferitele patologii pe parcursul a mai multor ani, a servit НrОЩЭ ЛКгă ьЧ sЭКЛТХТrОК şТ 
dezЯШХЭКrОК НО mКТ НОЩКrЭО К МШЧМОЩ ТОТ mОЭКЛШХТМО К КМ ТЮЧТТ OHB Дβ5, β6, β7, γβ, γ4Ж. MЮХЭО 
ЩrШЛХОmО МО ТЧ НО sЭЮНТЮХ КМ ТЮЧТТ OHB КsЮЩrК ШrРКЧТsmЮХЮТ sЮЧЭ ОХЮМТНКЭО ьЧ КmЩХО şТ ЯКХШrШКsО 
ХЮМrărТ НО sЩОМТКХТЭКЭО Дβ, γ, 7, 1β, 16, γβ, 15, γ4, 4Ж, ьЧsă КsЩОМЭЮХ mОЭКЛШХТМ КХ КМ ТЮЧТТ OHB ьЧ 
НТПОrТЭО rОРТmЮrТ, ОХЮМТНКrОК СШЭКrЮХЮТ ОбЩЮЧОrТТ ТЧШПОЧsТЯО ьЧ mОНТЮХ ШбТРОЧЮХЮТ СТЩОrЛКrТМ, 
posibilТЭКЭОК НТКРЧШsЭТМЮХЮТ ОПОМЭОХШr ЧОПКsЭО КХО ХЮТ ьЧ КМОsЭО ХЮМrărТ sЮЧЭ МХКrТПТМКЭО ТЧsЮПТМТОЧЭ. 
CШЧПШrm МШЧМОЩ ТОТ sЮs-ЧЮmТЭО, ОЯШХЮ ТК ТЧЭШбТМК ТОТ МЮ ШбТРОЧ ОsЭО ХОРКЭă, ьЧ ЭОmОТ, НО 
mШНТПТМărТХО ЩrШМОsОХШr mОЭКЛШХТМО МК ЮrmКrО К КМЭТЯărТТ POL НО МăЭrО radicalii liberi care se 
ПШrmОКгă ьЧ ОбМОs Дγ0, 16, β, γ4, 1γ, 9, β0, 4Ж. ÎЧ МШmЮЧТМărТХО ЧШКsЭrО КЧЭОrТШКrО şТ КХО КХЭШr 
КЮЭШrТ Д10, 14, 17, 18Ж sО КНЮМ НКЭО НОsЩrО mШНТПТМărТХО ОsОЧ ТКХО КХО mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ 
МКЮгКЭО НО OHB ьЧ rОРТm ЭШбТМ  (6 КЭК 50 mТЧ). TШЭШНКЭă, rОТОşТЧН НО КМОsЭО МШЧsТНОrОЧЭО, sО 
ЩШКЭО ОПОМЭЮК НТКРЧШsЭТМЮХ şТ ЩrШПТХКбТК КМ ТЮЧТТ ЧОНШrТЭО (ЭШбТМО) К OHB ЛКгКЭă ЩО КЩrОМТОrОК 
mШНТПТМărТХШr ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ. ÎЧ ЩrКМЭТМК mОНТМТЧТТ СТЩОrЛКrТМО rОРТmЮХ 
ШбТРОЧărТТ sО МШЧsТНОră МЮrКЭТЯ ЩсЧă ХК γ КЭmШsПОrО КЛsШХЮЭО (КЭК), sЮЛЭШбТМ ЩсЧă ХК 4,5 КЭК şТ 
ЭШбТМ 6 КЭК. PrОгТЧЭă ТЧЭОrОs ТЧЯОsЭТРКrОК şТ МШmЩКrКrОК mШНТПТМărТХШr ЮЧШr ТЧНТМТ КТ 
mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ ьЧ КМОsЭО ЭrОТ rОРТmЮrТ. 
 
Obiective 
S-a propus realizarea unui studiu vis-a-ЯТs НО КМ ТЮЧОК ШбТРОЧЮХЮТ СТЩОrЛКrТМ ьЧ НТЯОrsО 
rОРТmЮrТ (γ; 4,5; 6 КЭК) КsЮЩrК ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ, ЮrmărТЧН să ОЯКХЮăm rШХЮХ 
КМОsЭШrК ьЧ КsОmОЧОК ОПОМЭО şТ să ТЧЯОsЭТРăm ОбЩОrТmОЧЭКХ ЩrОmТsОХО НО sЮЩШrЭ ЩОЧЭrЮ НОЩТsЭКrОК 
regimului inofensiv la aplicarea OHB. 
 
Materialăşiămetode 
PrШРrКmЮХ НО ОбЩОrТmОЧЭО К ТЧМХЮs МОrМОЭărТ КsЮЩrК К НШЮă ХШЭЮrТ НО şШЛШХКЧТ КХЛТ mКsМЮХТ 
МЮ mКsК МШrЩШrКХă 180-250g ce s-КЮ ьЧЭrО ТЧЮЭ ьЧ МШЧНТ ТТ КЭmШsПОrТМО ШЛТşЧЮТЭО – loturile intacte 
(1 şТ 4). AХ НШТХОК şТ al treilea lot l-КЮ МШЧsЭТЭЮТЭ КЧТmКХОХО sЮЩЮsО ШбТРОЧărТТ СТЩОrЛКrТМО ьЧ 
rОРТmЮrТХО γ şТ 4,5 КЭК, rОsЩОМЭТЯ. AХ МТЧМТХОК ХШЭ Х-КЮ МЮЩrТЧs КЧТmКХОХО sЮЩЮsО ШбТРОЧărТТ 
СТЩОrЛКrТМО ьЧ rОРТmЮХ 6 КЭК. ŞШЛШХКЧТХШr НТЧ ЭШКЭО ХШЭЮrТХО ХТ s-a injectat intraperitoЧТКХ КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă ЩОЧЭrЮ ТЧУОМ ТТ β mХ/ФР mКsă МШrЩШrКХă. ŞШЛШХКЧТТ НТЧ ХШЭЮrТХО β, γ şТ 5 КЮ ПШsЭ ОбЩЮşТ 
ОбОrМТ ТЮХЮТ МЮ ШбТРОЧ ьЧ ЛКrШМКmОrК S-203 cu volumul de 0,45 m3. CШmЩrОsТЮЧОК şТ 
decompresiunea s-К ОПОМЭЮКЭ МЮ ЯТЭОгК 1 КЭmШsПОră ьЧ β mТЧ. DЮЩă НОМШmЩrОsТЮЧО şШЛШХКЧТТ ОrКЮ 
НОМКЩТЭК Т ТКr sсЧРОХО МШХОМЭКЭ. ÎЧ sсЧРО s-К НШгКЭ МШЧ ТЧЮЭЮХ НО ХТЩТНО ЭШЭКХО МЮ ЮЭТХТгКrОК 
МШmЩХОЭЮХЮТ „LКСОmК” (CОСТК),  К ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr (LP) ЭШЭКХО şТ К ПrКМ ТЮЧТХШr ХШr (α+ -LP, -LP), 
МШХОsЭОrШХЮХЮТ (CS) LP ЭШЭКХО şТ ПrКМ ТЮЧТХШr ХШr (CS α+ LP şТ CS -LP) НЮЩă mОЭШНК Д5Ж. NТЯОХЮХ 
ПШsПШХТЩТНОХШr (FL) ЭШЭКХО К ПШsЭ НШгКЭ НЮЩă МШЧ ТЧЮЭЮХ ьЧ ОХО К ПШsПШrЮХЮТ Д19Ж, МШХОsЭОrШХЮХЮТ ЭШЭКХ 
ЩrТЧ mОЭШНК ЛКгКЭă ЩО rОКМ ТК LТЛОrmКЧ-Burhard [19],  colesterolului esterificat prin metoda cu 
НТРТЭШЧТЧă Д19Ж, ЭrТРХТМОrТНОХШr ЩrТЧ rОКМ ТК НО МЮХШКrО МЮ КМТНЮХ МrШmШЭrШЩТМ Д19Ж. RОгЮХЭКЭОХО НО 
ТЧЯОsЭТРК ТО КЮ ПШsЭ sЮЩЮsО КЧКХТгОТ sЭКЭТsЭТМО, ПШХШsТЧН МrТЭОrТЮХ „Э” SЭЮНОЧЭ. 
 
Rezultateăşiădiscu ii 
DЮЩă МЮm КЮ НОmШЧsЭrКЭ rОгЮХЭКЭОХО ТЧЯОsЭТРК ТТlor (tab.1), OHB (3 ata 60 min) a diminuat   
МШЧ ТЧЮЭЮХ  ХТЩТНОХШr  ЭШЭКХО (-20,1%), colesterolului total (-1β,5ș) şТ К mКУШrКЭ МШЧМОЧЭrК ТК 
ПШsПШХТЩТНОХШr ЭШЭКХО (+18,6ș) şТ К МШХОsЭОrШХЮХЮТ ОsЭОrТПТМКЭ (+55,5ș). HТЩОrШбТК, НО КsОmОЧОК, К 
crescut nivelul НО ЭrТРХТМОrТНО (+β0,6ș) şТ КМТгТРrКşТ ЧООsЭОrТПТМК Т, ьЧsă НТПОrОЧ К МЮ ТЧЭКМЭОХО К 
ПШsЭ ЧОЯОrТНТМă. DКЭО КЧКХШРТМО НОsЩrО КМ ТЮЧО СТЩШМШХОsЭОrШХОmТМă К ШбТРОЧЮХЮТ МШmЩrТmКЭ (γ 
КЭК 60 mТЧ) КЮ ШЛ ТЧЮЭ Д10, 14, 17, 18Ж. DЮЩă МЮm sО ЯОНО НТЧ ЭКЛ. β, ШбТРОЧЮХ hiperbaric a 
mКУШrКЭ ОsОЧ ТКХ ЧТЯОХЮХ НО МШХОsЭОrШХ КХ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО (+5,1ș), ЛОЭК-lipoproteine 
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(+41,4%), colesterol al beta-ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr (+48,γș) şТ К rОНЮs МШЧМОЧЭrК ТК НО α+ -lipoproteine 
(-13%). 
Regimul subtoxic al OHB (4,5 ata 50 min) (taЛ. 1) К ЩrШЯШМКЭ Ш МrОşЭОrО ОsОЧ ТКХă К 
МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО ПШsПШХТЩТНО ЭШЭКХО (+β7,9ș), ЩО МсЧН ьЧ rОsЭЮХ МКгЮrТХШr s-К НОЩТsЭКЭ Ш ЭОЧНТЧ ă 
ЧЮmКТ НО НОsМrОşЭОrО К ХТЩТНОХШr ЭШЭКХО МЮ 11,γș, ЭrТРХТМОrТНОХШr МЮ γș, К МШХОsЭОrШХЮХЮТ ОsЭОrТПТМКЭ 
МЮ 1γ,8ș şТ К МШХesterolului total cu 3%. ÎЧ КМОsЭО МШЧНТ ТТ mКТ sОЧsТЛТХ s-au dovedit a fi indicii 
metabolismului lipoproteic (tab. 2). Astfel, s-К mКУШrКЭ ЯОrТНТМ МШЧ ТЧЮЭЮХ НО ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО 
(+16%), beta-lipoproteine (+58,5%), colesterol al lipoproteinelor totale (+β1,6ș) şТ НО МШХОsЭОrШХ 
al beta-ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr (+65,γș). CШЧ ТЧЮЭЮХ НО α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧО şТ МШХОsЭОrШХ КХ ХШr К МrОsМЮЭ 
nesemnificativ. 
DЮЩă МЮm КЮ НОmШЧsЭrКЭ rОгЮХЭКЭОХО ТЧЯОsЭТРК ТТХШr (ЭКЛ. 1), OHB ьЧ rОРТm ЭШбТМ (6 КЭК 50 
mТЧ) К mărТЭ МШЧsТНОrКЛТХ МШЧ ТЧЮЭЮХ НО ХТЩТНО ЭШЭКХО (+γ0,6ș), ПШsПШХТЩТНО ЭШЭКХО (+β7,γș), 
МШХОsЭОrШХ ОsЭОrТПТМКЭ (+55,γș), МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ (+β9,5ș), КМТгТ РrКşТ ЧООsЭОrТПТМК Т (+67,5ș) şТ 
practic n-К ТЧПХЮОЧ КЭ ЧТЯОХЮХ НО ЭrТРХТМОrТНО. DОsЩrО КМ ТЮЧОК СТЩОrХТЩТНОmТМă şТ 
hipercolesЭОrШХОmТМă КЮ МШmЮЧТМКЭ şТ КХ Т МШrОМЭăЭШrТ Д10, 14, 17 18Ж. OHB К МКЮгКЭ Ш МrОşЭОrО 
ЯОrТНТМă К МШЧМОЧЭrК ТОТ НО ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО (+γ5,4ș) şТ К ПrКМ ТЮЧТХШr ХШr (ЭКЛ. β). 
Astfel, nivelul de alfa+gama-ХТЩШЩrШЭОТЧО sЩШrОşЭО МЮ γ1,4ș, ЛОЭК-lipoproteine cu 47,7%. 
ÎЧ КМОsЭО МШЧНТ ТТ s-К mКУШrКЭ МШЧsТНОrКЛТХ МШЧ ТЧЮЭЮХ НО МШХОsЭОrШХ КХ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО 
(+γ8,5ș) şТ КХ ПrКМ ТЮЧТХШr ХШr. AşК, МШЧМОЧЭrК ТК НО МШХОsЭОrШХ КХ α+ -lipoproteinelor a crescut cu 
γ1,9ș şТ НО МШХОsЭОrШХ КХ ЛОЭК-lipoproteinelor cu 47,8%. 
DТmТЧЮКrОК МШЧМОЧЭrК ТОТ НО ХТЩТНО ЭШЭКХО ХК γ КЭК, ЩrШЛКЛТХ, ОsЭО ХОРКЭă НО ТЧЭОЧsТПТМКrОК 
НОгТЧЭОРrărТТ ХШr sКЮ НО НОЩШгТЭКrОК ьЧ ОsЮЭЮrТХО ЩОrТПОrТМО. 
CrОşЭОrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ ЩХКsmКЭТМ НО ПШsПШХТЩТНО ЭШЭКХО ХК γ КЭК, 4,5 КЭК, 6 КЭК, ЩШКЭО ПТ 
conseciЧ К ОХТЛОrărТТ НТЧ МШmЩШЧОЧЭОХО ХТЩШЩrШЭОТМО rОsЩОМЭТЯО, sКЮ ьЧ rОгЮХЭКЭЮХ ЛТШsТЧЭОгОТ НО 
ЧШЯШ. MКУШrКrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО ПШsПШХТЩТНО ьЧ МШЧНТ ТТХО sЭrОsЮХЮТ СТЩОrШбТМ ОsЭО ьЧsШ ТЭă НО sМăНОrОК 
МШЧМШmТЭОЧЭă К МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ, МО, ЩrШЛКЛТХ, ТЧНТМă ХК mШНТПТМărТХО ТЧЭОrКМ ТЮЧТХШr 
lipid-ХТЩТНТМО ьЧ mОmЛrКЧОХО ЛТШХШРТМО şТ, rОsЩОМЭТЯ, К mТМrШЯТsМШгТЭă ТТ ЛТsЭrКЭЮХЮТ ХТЩТНТМ. 
CrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО ПШsПШХТЩТНО ЭШЭКХО şТ НТmТЧЮКrОК НО МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ, МКrО МШЧЭrТЛЮТО ХК 
sЭКЛТХТгКrОК ЛТsЭrКЭЮХЮТ şТ, КsЭПОХ, ьmЩТОНТМсЧН КМЭТЯТгКrОК ШбТНărТТ ОбМОsТЯО К ХТЩТНОХШr НО rКНТМКХТТ 
ХТЛОrТ, sО ЩШКЭО КЭrТЛЮТ ХК mОМКЧТsmОХО НО ЩrШЭОМ ТО, ьЧНrОЩЭКЭО ХК sМăНОrОК (НТmТЧЮКrОК) 
(rОНЮМОrОК) ШбТНКЛТХТЭă ТТ ХТЩТНОХШr mОmЛrКЧКrО. 
CrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО ЭrТРХТМОrТНО (γ КЭК), ЩrШЛКЛТХ ОsЭО ХОРКЭă НО ОХТЛОrКrОК ХШr НТЧ 
adipШМТЭО, НОКsОmОЧОК, НТЧ ХТЩШЩrШЭОТЧОХО НО НОЧsТЭКЭО ПШКrЭО mТМă ьЧ rОгЮХЭКЭЮХ КМ ТЮЧТТ 
МКЭОМШХКmТЧОrРТМО МК răsЩЮЧs ХК СТЩОrШбТО. PО НО КХЭă ЩКrЭО, МrОşЭОrОК МШЧМОЧЭrК ТОТ НО ЭrТРХТМОrТНО 
ЩШКЭО ПТ ХОРКЭă НО sЩШrТrОК sТЧЭОгОТ ХШr ьЧ ПТМКЭ НТЧ КМТгТТ РrКşТ ЧООsЭОrТПТМК Т, ЧТЯОХЮХ МărШrК ьЧ 
ОбЩОrТmОЧЭОХО ОПОМЭЮКЭО ОsЭО rТНТМКЭ. MКУШrКrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО КМТгТ РrКşТ ХТЛОrТ, ЩrШЛКЛТХ, ОsЭО 
ХОРКЭă, НО КsОmОЧОК, НО sТЧЭОгК ХШr ЧОmТУХШМТЭ НТЧ ОбМОsЮХ НО РХЮМШгă, МКrО sО ПШrmОКгă ьЧ 
hiperoxie. 
DОsМrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ (γ КЭК) ЩШКЭО ПТ МШЧНТ ТШЧКЭă НО ТЧМХЮНОrОК ХЮТ ьЧ 
ХТЩШЩrШЭОТЧО, ОsЭОrТПТМКrОК sЩШrТЭă К ХЮТ МК rОгЮХЭКЭ КХ КМЭТЯТгărТТ ПЮЧМ ТОТ РХКЧНОТ ЭТrШТНО. MКУШrКrОК 
МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО МШХОsЭОrШХ ОsЭОrТПТМКЭ, ШЛsОrЯКЭă ьЧ ОбЩОrТmОЧЭОХО ОПОМЭЮКЭО, ЩКr ТКХ МШЧПТrmă 
КМОКsЭК şТ, ЩШsТЛТХ, ОsЭО ХОРКЭă НО sЩШrТrОК КМЭТЯТЭă ТТ ОЧгТmОТ ХОМЭТЧ-colesterol-acil-transferaza 
(LCAT), МО, ПТrОsМ (ЧКЭЮrКХ), sЭТmЮХОКгă ОsЭОrТПТМКrОК МШХОsЭОrШХЮХЮТ şТ КМЮmЮХКrОК ОsЭОrТХШr lui. 
HШmОШsЭКгТК МШХОsЭОrШХЮХЮТ mОmЛrКЧОХШr МОХЮХКrО ьЧ МШЧНТ ТТ ЧШrmКХО ОsЭО mОЧ ТЧЮЭă НО 
ПЮЧМ ТШЧКrОК КНОМЯКЭă К sТsЭОmЮХЮТ ЩХКsmКЭТМ НО ЭrКЧsЩШrЭ КХ МШХОsЭОrШХЮХЮТ. AМОsЭ sТsЭОm ОsЭО 
rОЩrОгОЧЭКЭ НО ХТЩШЩrШЭОТЧО, МКrО КНЮМ МШХОsЭОrШХЮХ ьЧ МОХЮХă – beta-ХТЩШЩrШЭОТЧО şТ ХТЩШЩrШЭОТЧОХО 
НО НОЧsТЭКЭО ПШКrЭО mТМă şТ ХТЩШЩrШЭОТЧОХО, rОsЩШЧsКЛТХО НО ОбЭrКРОrОК МШХОsЭОrШХЮХЮТ НТЧ 
membranele celulare – ХТЩШЩrШЭОТЧОХО НО НОЧsТЭКЭО ьЧКХЭă (КХПК-lipoproteinele). Toate 
ХТЩШЩrШЭОТЧОХО ьЧ ЩКЭЮХ ЯКsМЮХКr ОПОМЭЮОКгă ЭrКЧsЩШrЭЮХ ЭrТРХТМОrТНОХШr şТ МШХОsЭОrШХЮХЮТ ОsЭОrТПТМКЭ. 
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Tabelul 1 
 
Modific rileămetabolismuluiălipidicăînădependen ădeăregimulăoxigen riiăhiperbarice 
 
Nr. 
ord. 
Condiţiile 
experimentului 
Indicii (M±m) 
Lipidele totale 
g/l 
Fosfolipidele 
totale g/l 
Trigliceridele 
g/l 
Colesterolul 
esterificat 
mmol/l 
Colesterolul 
total 
mmol/l 
Acizi graşi 
neesterificaţi 
mmol/l 
1. 
CШЧНТ ТТ КЭmШsПОrТМО 
ШЛТşЧЮТЭО + КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă 
β,9γ±0,14 
(41) 
1,β9±0,04 
(35) 
0,γ4±0,0β 
(39) 
0,94±0,06 
(37) 
β,0±0,06 
(24) 
0,4±0,051 
(17) 
2. 
OHB 3 КЭК + КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă 
β,γ4±0,1γ * 
(15) 
1,5γ±0,1 * 
(17) 
0,41±0,0γ 
(15) 
1,46±0,1 * 
(15) 
1,75±0,09 * 
(15) 
0,46±0,045 
(15) 
3. 
OHB 4,5 КЭК + КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă 
β,6±0,15 
(17) 
1,65±0,05 * 
(17) 
0,γγ±0,0β 
(17) 
0,81±0,05 
(17) 
1,95±0,16 
(14) 
 
4. 
CШЧНТ ТТ КЭmШsПОrТМО 
obişЧЮТЭО + КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă 
γ,β4±0,14 
(31) 
1,γβ±0,05 
(25) 
0,γγ±0,0β 
(29) 
0,94±0,06 
(37) 
β,0±0,06 
(24) 
0,4±0,051 
(17) 
5. 
OHB 6 КЭК + КЩă 
ЩЮrТПТМКЭă 
4,βγ±0,β5 * 
(20) 
1,68±0,08 * 
(16) 
0,γβ±0,0γ 
(26) 
1,46±0,1β * 
(21) 
β,59±0,17 * 
(20) 
0,67±0,076 * 
(18) 
 
 Notă:   * - PŢ0,05 ьЧ МШmЩКrК ТО МЮ КЧТmКХОХО ТЧЭКМЭО; 
      - ьЧ ЩКrКЧЭОгО ОsЭО ТЧНТМКЭ ЧЮmărЮХ НО КЧТmКХО. 
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Tabelul 2 
Modific rileămetabolismuluiălipoproteicăînădependen ădeăregimulăoxigen riiăhiperbarice 
 
Nr. 
ord. 
Condiţiile 
experimentului 
Indicii (M±m) 
LP totale g/l 
α+  –LP 
g/l 
 – LP 
g/l 
CSLP totale 
mmol/l 
CSα+  – LP 
mmol/l 
CS  – LP 
mmol/l 
1. CAO + КЩă ЩЮrТПТМКЭă β,7γ5±0,1β 
(25) 
β,16±0,1γ 
(25) 
0,58±0,04 
(25) 
1,75±0,06 
(25) 
1,1γ±0,07 
(25) 
0,58±0,0γ 
(25) 
2. OHB 3 ata 
β,71±0,08 
(17) 
1,88±0,08* 
(17) 
0,8β±0,05 
(17) 
1,84±0,06* 
(17) 
0,9γ±0,06 
(17) 
0,86±0,05* 
(17) 
3. OHB 4,5 ata 
γ,174±0,156* 
(14) 
+16 
β,β46±0,14β 
(14) 
+4 
0,919±0,064* 
(14) 
+58,5 
β,1β8±0,09β* 
(14) 
+21,6 
1,141±0,095 
(14) 
+1 
0,959±0,0γ7* 
(14) 
+65,3 
4. CAO + КЩă ЩЮrТПТМКЭă β,6±0,08 
(53) 
1,94±0,08 
(53) 
0,66±0,059 
(53) 
1,69±0,049 
(53) 
1,004±0,041 
(53) 
0,69±0,0γ 
(53) 
5. OHB 6 ata 
γ,5β±0,β5* 
(18) 
β,55±0,β1 * 
(18) 
0,975±0,087 * 
(18) 
β,γ4±0,16 * 
(18) 
1,γβ4±0,109 * 
(18) 
1,0β±0,09 * 
(18) 
 
 Notă:     * - PŢ0,05 ьЧ МШmЩКrК ТО МЮ КЧТmКХОХО ТЧЭКМЭО; 
       - ьЧ ЩКrКЧЭОгО ОsЭО ТЧНТМКЭ ЧЮmărЮХ НО КЧТmКХО. 
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RОРХКЭШrЮХ НО ЛКгă КХ sТsЭОmЮХЮТ mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ОsЭО ТЧНЮМ ТК НО sЮЛsЭrКЭ 
(ОбШРОЧă sКЮ ОЧНШРОЧă). EбМОsЮХ НО sЮЛsЭrКЭ ОsЭО ТЧНЮМЭШrЮХ sТЧЭОгОТ КЩШ-LP, iar nivelul sanguin 
al acestor ЩrШЭОТЧО ЩrШРrКmОКгă ЭШКЭО ОЭКЩОХО ЮrmăЭШКrО КХО mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr. 
AМ ТЮЧОК К НШЮă ОЧгТmО, МКrО ЩКrЭТМТЩă ХК mШНТПТМКrОК mШХОМЮХОХШr ХТЩТНТМО – lipoproteinlipaza 
(LPL)  şТ  LCAT sО rОРХОКгă НО МШmЩШЧОЧ К КЩШЩrШЭОТЧТМă şТ ХТЩТНТМă К КМОХШr Хipoproteine, 
ХТЩТНОХО МărШrК sЮЧЭ sЮЛsЭrКЭО ЩОЧЭrЮ КМ ТЮЧОК ОЧгТmОХШr. AМОsЭО sТsЭОmО ОЧгТmКЭТМО sЮЧЭ ЮЧОХО 
НТЧ МОХО mКТ ЯЮХЧОrКЛТХО ьЧ mОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩТНОХШr ьЧ ЩКЭЮХ ЯКsМЮХКr. MШНТПТМКrОК sЭКЭЮsЮХЮТ 
СШrmШЧКХ КХ ШrРКЧТsmЮХЮТ МШЧНЮМО ХК ПШrmКrОК НТsЛКХКЧ ОТ ьЧ ЧТЯОХЮХ КЩШЩrШЭОТЧОХШr  ьЧ sсЧРО şТ 
ca urmare – ОЯШХЮ ТК СТЩОrХТЩШЩrШЭОТЧОmТОТ. PrШЛКЛТХ, ШбТРОЧЮХ СТЩОrЛКrТМ ТЧЭОrЯТЧО ьЧ 
metabolismul lipoproteinic printr-ЮЧ mОМКЧТsm МШmЩХОб НО КМ ТЮЧО НТrОМЭă şТ ТЧНТrОМЭă КsЮЩrК 
organismului. 
ÎЧ ОбЩОrТmОЧЭОХО ОПОМЭЮКЭО sЮЛ ТЧПХЮОЧ К СТЩОrШбТОТ (γ КЭК) ЩrКМЭТМ ЧЮ sО mШНТПТМă ЧТЯОХЮХ 
НО ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО, ьЧsă МrОşЭО МШЧ ТЧЮЭЮХ НО МШХОsЭОrШХ КХ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО, НО ЛОЭК-
ХТЩШЩrШЭОТЧО şТ МШХОsЭОrШХ КХ ЛОЭК-ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr МЮ НТmТЧЮКrОК ЩКrКХОХă К α+ -lipoproteiЧОХШr şТ К 
МШХОsЭОrШХЮХЮТ α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr. PrШЛКЛТХ, КМОsЭО mШНТПТМărТ sЮЧЭ МШЧsОМТЧ К sМСТmЛărТХШr 
КНКЩЭТЯО К sТЧЭОгОТ, ЭrКЧsЩШrЭЮХЮТ şТ ЮЭТХТгărТТ МШХОsЭОrШХЮХЮТ. PОЧЭrЮ ЭrКЧsЩШrЭЮХ CS ТmЩШrЭКЧЭО sЮЧЭ 
НШЮă МХКsО НО LP: α-ХТЩШЩrШЭОТЧОХО şТ -lipoproteТЧОХО. LК КМ ТЮЧОК СТЩОrШбТОТ (γ КЭК), ьЧ 
МОrМОЭărТХО ОПОМЭЮКЭО, s-К ШЛsОrЯКЭ ЮЧ НОгОМСТХТЛrЮ ьЧ ЩrТЯТЧ К МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО CS ЩХКsmКЭТМ, CS КХ 
-ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr şТ α+ -ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr. PrШЛКЛТХ, КМОsЭ НОвОМСТХТЛrЮ ОsЭО МШЧsОМТЧ К КМ ТЮЧТТ 
membranotrope a oxТРОЧЮХЮТ МШmЩrТmКЭ МЮ mШНТПТМКrОК ЮХЭОrТШКră К rОМОЩ ТОТ, ЭrКЧsЩШrЭЮХЮТ, 
mОЭКЛШХТsmЮХЮТ şТ ЛТШsТЧЭОгОТ МШХОsЭОrШХЮХЮТ. AПКră НО КМОКsЭК, ОsЭО МЮЧШsМЮЭ Мă POL МШЧНЮМО, 
НОКsОmОЧОК, ХК КЩКrТ ТК ьЧМărМăЭЮrТХШr ЧОРКЭТЯО ХК sЮЩrКПК К ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЩХКsmКЭТМО şi aceasta 
ЩШКЭО ПТ ЮЧК НТЧ МКЮгОХО НОrОРХărТТ ТЧЭОrКМ ТЮЧТТ ЛТЧО МЮЧШsМЮЭО К mШЧШsЭrКЭЮХЮТ ПШsПШХТЩТНТМ КХ 
ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr МЮ КЩШЩrШЭОТЧК B ХК ЩОrШбТНКrО. AМОsЭ ПОЧШmОЧ, ЩrШЛКЛТХ, sО ОбЩrТmă ьЧ 
МОrМОЭărТХО ОПОМЭЮКЭО ЩrТЧ -СТЩОrХТЩШЩrШЭОТЧОmТО şТ -hipercoХОsЭОrШХОmТО, МО КrО ЮrmărТ КsЮЩrК 
ТЧЭОrКМ ТЮЧТТ -LP cu membranele (receptorii) asupra restituirii colesterolului de celule. 
DТmТЧЮКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО α+ -LP (γ КЭК) şТ НО МШХОsЭОrШХ ьЧ ОХО, ЩrШЛКЛТХ, ОsЭО ХОРКЭă НО 
reducerea sintezei unei proteine princТЩКХО НТЧ КМОsЭО ХТЩШЩrШЭОТЧО К КЩШЩrШЭОТЧОТ A ьЧ ПТМКЭ şТ, 
rОsЩОМЭТЯ, mКТ ЩЮ ТЧ К КЩШЩrШЭОТЧОТ C-II, МКrО НО ШЛТМОТ şТ ЩЮЧО ХК НТsЩШгТ ТК α-LP. Reducerea 
МШЧМОЧЭrК ТОТ НО α+ -LP şТ К МШХОsЭОrШХЮХЮТ ьЧ ОХО ЩШКЭО ПТ, НО КsОmОЧОК ХОРКЭă НО МКЩКМТЭКЭОК 
lipoprШЭОТЧКЛsШrЛКЧЭă ьЧКХЭă К ПТМКЭЮХЮТ şТ, mКТ КХОs, К sЮЩrКrОЧКХОХШr, НОШКrОМО sЮЩrКrОЧКХОХО 
şШЛШХКЧТХШr ПШХШsОsМ ЩОЧЭrЮ sТЧЭОгК СШrmШЧТХШr CS α-LP. AЛsШrЛ ТК CS НТЧ α-LP НО МăЭrО 
sЮЩrКrОЧКХО sО rОРХОКгă НО СШrmШЧЮХ КНrОЧШМШrЭТМШЭrШПТЧТМ. 
CrОşЭОrОК МКЩКМТЭă ТТ НО К ХОРК ХТЩШЩrШЭОТЧОХО НО МăЭrО ПТМКЭ ХК sЭrОs mărЭЮrТsОşЭО НОsЩrО 
КМООК, Мă ПТМКЭЮХ, ьЧ КПКră НО sТЧЭОгК LP, УШКМă ЮЧ rШХ ТmЩШrЭКЧЭ şТ ьЧ МКЭКЛШХТsmЮХ ХШr şТ КМОsЭ 
proces este legat de lizozomi. 
CШЧПrЮЧЭьЧН НКЭОХО ШЛ ТЧЮЭО ьЧ rОРТmЮХ 4,5 КЭК, sО ЩШКЭО mОЧ ТШЧК Мă mКТ mЮХЭО mШНТПТМărТ 
К sЮЩШrЭКЭ mОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩШЩrШЭОТМ. TШ Т ТЧНТМТТ s-КЮ mШНТПТМКЭ ьЧ НТrОМ ТК mКУШrărТТ: ЩКЭrЮ НТЧ 
şКsО МШЧsТНОrКЛТХ, ЩО МьЧН ХК γ КЭК КЮ ПШsЭ şТ ьЧ ЩКrЭОК НТmТЧЮărТТ. CО sО rОПОră ХК ТЧНТМТТ 
metabolismului lipidic, atunci sО ЩШКЭО МШЧsОmЧК Мă ХК 4,5 КЭК ОsОЧ ТКХ s-a schimbat numai un 
parametru – ПШsПШХТЩТНОХО ЭШЭКХО ьЧЭr-Ш КМООКşТ НТrОМ ТК МК şТ ХК γ КЭК, ЧЮmКТ Мă mКТ ЩrШЧЮЧ КЭ. S-au 
mШНТПТМКЭ ьЧМă patru ЩКrКmОЭrТ ьЧ НТrОМ ТК НТmТЧЮărТТ (ХТЩТНО ЭШЭКХ, МШХОsЭОrШХ ЭШЭКХ, ЭrТРliceride, 
МШХОsЭОrШХ ОsЭОrТПТМКЭ). AsЭПОХ, КМОsЭО НКЭО ОбЩЮsО ьЧ ЩrТЯТЧ К mШНТПТМărТХШr ХК rОРТmЮХ 4,5 КЭК 
ЯШrЛОsМ НОsЩrО sМСТmЛărТ ХК НТПОrТЭО ЧТЯОХО, КЭьЭ МКЧЭТЭКЭТЯО, МьЭ şТ МКХТЭКЭТЯО mКТ ЩrШЧЮЧ КЭО. 
MШНТПТМărТ mКТ ЩrШЧЮЧ КЭО КЮ КЯЮЭ ХШМ ХК 6 КЭК ьЧ МШmЩКrК ТО МЮ МОХО β rОРТmЮrТ 
precedente. Cinci din 6 indici ai metabolismului lipidic s-КЮ sМСТmЛКЭ МШЧsТНОrКЛТХ ьЧ ЭШЭКХТЭКЭО ьЧ 
НТrОМ ТК mКУШrărТТ. CО sО rОПОră ХК mШНТПТМărТХО mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩШЩrШЭОТМ, КЭЮЧМТ ОsЭО ЧОМОsКr НО 
К sЩОМТПТМК Мă ЭШ Т ТЧНТМТТ sЭЮНТК Т КЮ sЮЩШrЭКЭ sМСТmЛărТ sОmЧТПТМКЭТЯО ьЧ НТrОМ ТК sЩШrТrТТ 
МКЧЭТЭКЭТЯО. AsЭПОХ, ХК 6 КЭК КЮ ХШМ ьЧ ЭШКЭО МКгЮrТХО, КПКră НО ЮЧЮХ, mШНТПТМărТ ЩrШПЮЧНО ьЧЭr-КМООКşТ 
НТrОМ ТО, МООК МО mărЭЮrТsОşЭО НОsЩrО НОrОРХărТ ЧОПКsЭО ОsОЧ ТКХО ьЧ mОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩТНТМ şТ 
lipoproteic. 
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PШsТЛТХ, sЩШrТrОК ЩrШМОsЮХЮТ ХТЩШХТЭТМ ОsЭО ХОРКЭă НО КМЭТЯКrОК НО МăЭrО sЭrОsЮХ ШбТНКЭТЯ К 
complexului neuro-endocrin prin hipotalamus-СТЩШПТгă-sЮЩrКrОЧКХО, РХКЧНК ЭТrШТНă  şТ, ЩrШЛКЛТХ, 
КХЭОХО. AПКră НО КМОКsЭК, mШНТПТМărТХО mОЭКЛШХТsmului lipidic, provocate de OHB, sunt legate, 
ЩШsТЛТХ, НО ОПОМЭЮХ mОmЛrКЧШЭrШЩ КХ ШбТРОЧЮХЮТ, ТЧПХЮОЧ К rКНТМКХТХШr ХТЛОrТ МКrО sО ПШrmОКгă ьЧ 
exces, intensificarea proceselor de peroxidare a lipidelor. 
MКУШrКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО ХТЩТНО, ХТЩШЩrШЭОТЧО, ШЛsОrЯКЭО ьЧ sЭrОsЮХ ШбТНКЭТЯ КЮ ХШМ şТ ьЧ 
КХЭО ЭТЩЮrТ НО sЭrОs. BТШsТЧЭОгК sЩШrТЭă ЩШКЭО ПТ rОгЮХЭКЭЮХ КМЭТЯărТТ ТЧОrЯК ТОТ sТmЩКЭТМО. MКУШrКrОК 
МШЧМОЧЭrК ТОТ FL şТ CS, МКrО МШЧЭrТЛЮТО ХК sЭКЛТХТгКrОК ЛТsЭrКЭЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ, КsЭПОХ, ьmЩТОНТМă 
activizarea excesТЯă К POL, sО ЩШКЭО КЭrТЛЮТ ХК mОМКЧТsmОХО НО ЩrШЭОМ ТО, ьЧНrОЩЭКЭО sЩrО 
rОНЮМОrОК ШбТНКЛТХТЭărТТ ХТЩТНОХШr mОmЛrКЧКrО. PrШЛКЛТХ, СТЩОrХТЩШЩrШЭОТЧОmТК şТ 
СТЩОrМШХОsЭОrШХОmТК sЮЧЭ rОгЮХЭКЭЮХ НОrОРХărТТ ПЮЧМ ТОТ B- şТ E- rОМОЩЭШrТХШr, mШНТПТМărТХШr 
calitative ale apo-ЩrШЭОТЧОХШr, КМЭТЯКrОК ОЧгТmОХШr LCAT, LPL. DЮЩă МЮm s-К mКТ mОЧ ТШЧКЭ, 
КМОsЭО sТsЭОmО ОЧгТmКЭТМО sЮЧЭ ЮЧОХО НТЧ МОХО mКТ ЯЮХЧОrКЛТХО ХШМЮrТ ьЧ mОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩТНОХШr ьЧ 
patul vascular. 
MОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩТНТМ, mКТ ьЧЭьТ НО ЭШКЭО, sО rОРХОКгă НО SNC. SМШКr К МОrОЛrКХă mКЧТПОsЭă 
КМ ТЮЧО ЭrШПТМă КsЮЩrК ОsЮЭЮХЮТ КНТЩШs ПТО ЩrТЧ sТsЭОmЮХ sТmЩКЭТМ şТ ЩКrКsТmЩКЭТМ, ПТО ЩrТЧ РХКЧНОХО 
ОЧНШМrТЧО. PrШЛКЛТХ, СТЩОrШбТК ТЧЭОrЯТЧО ьЧ mОЭКЛШХТsmЮХ ХТЩТНТМ ЩrТЧЭr-un mecanism complex 
direct (prin formarea radicalilШr ХТЛОrТ) şТ ТЧНТrОМЭ КsЮЩrК ШrРКЧТsmЮХЮТ. SО ЩШКЭО МЮ МОrЭТЭЮНТЧО НО 
mОЧ ТШЧКЭ, Мă КМОsЭО sТsЭОmО НО rОРХКrО sЮЩШrЭă mШНТПТМărТ МШЧsТНОrКЛТХО ьЧ ТЧЭШбТМК ТК МЮ 
oxigenul hiperbaric. 
AЧКХТгьЧН rОгЮХЭКЭОХО ШЛ ТЧЮЭО, şТ, МШmЩКrьЧН mШПТМărТХО mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ 
ХТЩШЩrШЭОТМ ХК НТПОrТЭОХО rОРТmЮrТ КХО ШбТРОЧărТТ СТЩОrЛКrТМО, sО ЩШКЭО МШЧМСТНО, Мă s-au observat 
mШНТПТМărТ МШЧsТНОrКЛТХО КЭьЭ МКХТЭКЭТЯО, МьЭ şТ МКЧЭТЭКЭТЯО КХО ТЧНТМТХШr sЭЮНТК Т. DОУК ХК γ КЭК s-a 
НОЩТsЭКЭ ЭrКЧsПШrmărТ ЯОrТНТМО К şКЩЭО ТЧНТМТ НТЧ НШТsЩrОгОМО sЭЮНТК Т, ЭШЭШНКЭă, НШТ şТ ьЧ НТrОМ ТТ 
contrare. La 4,5 ata s-КЮ mШНТПТМКЭ ОsОЧ ТКХ МТЧМТ ТЧНТМТ НТЧ ЮЧsЩrОгОМО, ЭШ Т ьЧ НТrОМ ТК sЩrО 
mКУШrКrО. LК 6 КЭК К КЯЮЭ ХШМ Ш КЩrШПЮЧНКrО МШЧsТНОrКЛТХă К mШНТПТМărТХШr ТЧНТМТХШr 
metabolismului lipiНТМ şТ ХТЩШЩrШЭОТМ. AЮ sЮЩШrЭКЭ mШНТПТМărТ sОmЧТПТМКЭТЯО ьЧ НТrОМ ТК mКУШrărТТ 
ЮЧsЩrОгОМО ЩКrКmОЭrТ НТЧ НШТsЩrОгОМО. AsЭПОХ, sО ЩШКЭО МШЧsЭКЭК Мă РrКНЮКХ МЮ mКУШrКrОК 
rОРТmЮХЮТ sО КЩrШПЮЧНОКгă şТ mШНТПТМărТХО ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ ХТЩШЩrШЭОТМ. Deja la 
rОРТmЮХ γ КЭК, МКrО sО МШЧsТНОră МЮrКЭТЯ, КЮ ХШМ mШНТПТМărТ ОsОЧ ТКХО МО ОsЭО ЧОМОsКr НО КЯЮЭ ьЧ 
ЯОНОrО ХК ОПОМЭЮКrОК СТЩОrЛКrШШбТРОЧШЭОrКЩТОТ şТ МО ЧОМОsТЭă ЩrОМКЮ ТО НОШsОЛТЭă. DО sЩОМТПТМКЭ Мă 
ТЧНТМТТ sЭЮНТК Т ЩШЭ sОrЯТ Хa diagnosticul КМ ТЮЧТi nefaste a OHB. 
 
Concluzii 
1. OбТРОЧЮХ СТЩОrЛКrТМ (γ КЭК 60 mТЧ) К МКЮгКЭ mКУШrКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО ПШsПШХТЩТНО ЭШЭКХО, 
colesterol esterificat, beta-lipoproteine, colesterol al lipoproteinelor totale, al beta-
ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr şТ К НТmТЧЮКЭ КХ α+ -lipoproteinelor, lipidelor totale, colesterolului total. 
2. OбТРОЧЮХ СТЩОrЛКrТМ (4,5 КЭК 50 mТЧ) К ЩrШЯШМКЭ sЩШrТrОК МШЧМОЧЭrК ТОТ НО ПШsПШХТЩТНО 
ЭШЭКХО, ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО, ЛОЭКХТЩШЩrШЭОТЧО, МШХОsЭОrШХ КХ ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО şТ КХ ЛОЭК-
lipoproteinelor. 
3. Oxigenul hiperЛКrТМ (6 КЭК 50 mТЧ) К ЩrШНЮs mШНТПТМărТ ЩrШПЮЧНО ьЧ НТrОМ ТК МrОşЭОrТТ 
nivelului de lipide totale, fosfolipide totale, colesterol esterificat, colesterol total, acizi 
РrКşТ ЧООsЭОrТПТМК Т, ХТЩШЩrШЭОТЧО ЭШЭКХО, α+ -lipoproteine, beta-lipoproteine, colesterol al 
ХТЩШЩrШЭОТЧОХШr ЭШЭКХО, α+ -lipoproteinelor, beta-lipoproteinelor. 
4.  CШmЩКrьЧН mШПТМărТХО ТЧНТМТХШr mОЭКЛШХТsmЮХЮТ ХТЩТНТМ şТ ХТЩШЩrШЭОТМ, s-a demonstrat o 
КЩrШПЮЧНКrО РrКНЮКХă К sМСТmЛărТХШr МЮ МrОşЭОrОК rОРТmЮХЮТ. DОУК ХК γ КЭК sО ЩrШНЮМ 
mШНТПТМărТ МО ЧОМОsТЭă ЩrОМКЮ ТО ХК ОПОМЭЮКrОК СТЩОrЛКrШШбТРОЧШЭОrКЩТО, ТКr ЮЧТТ ТЧНТМТ sО 
pot utiliza cu scop de diagnostic. 
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